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 IZVLEČEK  
 
V svoji diplomski nalogi z naslovom “Trajnostna kolekcija inspirirana v otroštvu” sem svoje             
otroštvo uporabila kot glavno inspiracijo ženske trajnostne kolekcije. Raziskovala sem          
oblačilne silhuete in detajle oblačil, ki sem jih nosila kot otrok, jih interpretirala in posodobila               
na svoj način. Pomemben del kolekcije pa so tudi trajnostni pristopi, saj je bila kolekcija v                
celoti izdelana iz odpadnih oz. materialov iz druge roke. 
 
Projekt sem teoretično podprla z raziskovanjem revije Burda, ki je tesno povezana z mojim              
odraščanjem in odnosom do oblačil. Začne se z raziskavo zgodovine revije in življenjsko             
zgodbo ustanoviteljice le te, Aenne ​Burda, ki je bila revolucionarna ženska takratnega časa.             
Raziskala sem pomen revije in posledice, ki jih je pustila v družbi na svojem začetku, v času                 
mojega otroštva ter vlogo revije in fundacije Burda danes.  
 
Raziskovala sem tudi trajnostne pristope k oblikovanju oblačil in predstavila nekaj slovenskih            
in tujih znamk z dobrimi trajnostnimi praksami. 
 
V eksperimentalnem delu sem predstavila proces izdelave kolekcije. Začela sem z           
inspiracijskimi kolaži, ki so služili kot prikaz vzdušja kolekcije. Skozi skice silhuet v izbrani              
barvni paleti in z uporabljenimi materiali sem naslikala koncept otroštva. Zanimiva se mi je              
zdela ideja otroških oblačil in detajlov na odraslih velikostih, zaradi igre s proporci, oblikami              
in zaradi občutka nostalgije. Nadaljevala sem z opisom in vizualno predstavo ciljne publike.             
Zaključila pa sem z estetsko foto zgodbo kolekcije. 
 
Cilj mojega diplomskega dela je bil ustvariti kolekcijo, ki deluje zelo otroško in igrivo, vendar               
je namenjena odraslim uporabnicam in še vedno povsem modna, nosljiva in trajnostna.            
Nosljivost v smislu funkcionalnosti in udobja ob nošenju ​oblačil se mi zdi najpomembnejši             
element oblikovanja ​kolekcije, ​saj sem mnenja, da so najmanj trajnostni kosi oblačil tisti, ki              
jih nihče ne more nositi in stojijo v omari.  
 
Ključne besede: 











In my thesis titled “Sustainable collection inspired by childhood” I put my childhood as a               
main inspiration for a womenswear sustainable collection. I was researching silhouettes and            
details of clothes which I used to wear as a kid and I upgraded and interpreted them in my                   
own way. One of the most important parts of the collection was a sustainable approach to                
designing it. The collection was entirely made out of second hand, dead stock and waste               
materials. 
 
In the theoretical part I researched the Burda magazine which is tightly connected to my               
growing up and the way I view clothes, I presented the author Aenne Burda who was a                 
revolutionary women of her time and the magazine’s impact on the society in its beginnings,               
in the times of my childhood  and the importance of the magazine and Burda foundation now.  
 
I also discussed sustainable principles in designing clothes and I introduced a few Slovenian              
and foreign brands with great sustainable  practices. 
 
The empirical part of the thesis focuses on the design process of the collection. I began with                 
inspirational mood boards and collages to present the mood of the collection. The concept of               
childhood was shown through the sketches of silhouettes in chosen colors and materials. I              
continued with a visual presentation of an ideal target group. I finalized with an aesthetic               
photo editorial of the collection.  
 
The goal of my thesis was to create a collection that seems very childish and playful yet still                  
completely fashionable, wearable and sustainable, made for adult women. The wearability of            
the clothes in the sense of functionality and comfort when wearing clothes to me is the most                 
important element of designing a collection since I believe that the least sustainable clothes              
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 1 UVOD 
 
Pri svojem ustvarjanju in oblikovanju rada vedno izhajam iz sebe. Zdi se mi, da inspiracijo               
najlažje črpam iz svojih občutkov do stvari in dogodkov, ki sem jih že doživela. Rada imam                
občutek nostalgije in razmišljanja o preteklosti. Velika inspiracija, h kateri se vedno vračam,             
je moje otroštvo. Rada se spominjam sebe kot otroka, poskušam podoživljati občutke, ki sem              
jih imela takrat in iskati povezave med sedanjostjo in preteklostjo.  
 
V svojem otroštvu sem veliko listala po revijah Burda, ki jih je imela mami spravljene v                
predalu. Izbirala sem obleke, ki sem si jih želela imeti in prosila mami, če bi mi jih lahko                  
izdelala. Tako se je začela moja ljubezen do mode in ustvarjanja, ki še vedno raste. Ko sem                 
letos na podstrešju našla te iste revije, ki so me navdale z veliko mere nostalgije in navdiha,                 
sem se odločila, da bo kolekcija oblačil na to temo tudi moja diplomska naloga.  
 
Skozi intervju z mamo razpravljam o modi njenega časa, izdelavi oblačil, o pomenu revije              
Burda zanjo osebno in o razlikah med oblačili in oblačilno industrijo v mojem otroštvu in v                
sedanjosti. Ta del služi kot vpogled v tedanjo situacijo, predvsem pa kot osebna inspiracija in               
vodilo za kreativni razvoj avtorske kolekcije.  
 
 
1.1 POGOVOR Z MAMO 
 
Preden se lotim odgovarjanja na tvoja vprašanja, bi rada opredelila čas svojega in tvojega              
otroštva, politične in družbene razmere, v katerih sem tedaj živela, saj so le te bistveno               
vplivale na otroško in oblačilno modo na sploh. Rojena sem leta 1970, prvih enaindvajset let               
sem torej preživela v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Živeli smo v obmejnem            
pasu s sosednjo Italijo in moji stari starši ter starši so imeli obmejno prepustnico. Zakaj to                
omenjam? S tako prepustnico si bil običajno ob povratku z nakupov v sosednji državi na meji                
deležen večje milosti carinikov, tvoj prtljažnik je bil nekoliko manj natančno pregledan, kot je              
to veljalo za tiste prebivalce SFRJ, ki prepustnice niso imeli. Moja prva modna ikona je bila                
babica po očetovi strani, ki je vedno poudarjala, kako pomembno je, da je človek urejen in                
oblečen po modnih smernicah. Čeprav je bila le skromna kmečka gospodinja, je pogosto             
hodila v Italijo, kjer si je za težko prislužen denar kupovala oblačila in čevlje, v katerih je                 
izgledala prava gospa. Vedno je poudarjala, kako so Italijani modno napredni, tudi blago             
kupljeno na drugi strani meje je bilo boljše kakovosti kot jugoslovansko. Prav ona je bila               
tista, ki je v italijanski Gorici kupovala (in spravljala čez mejo) moja najlepša otroška              
oblačila. Spomnim se dveh prelepih oblekic, rdeča je bila zame in oranžna v enakem kroju za                
mlajšo sestro. Ko sva ju prerasli, so ju nosile najine sestrične in ker je bilo blago zelo                 
 
 
 kvalitetno, nista nikoli delovali ponošeno. Spomnim se tudi pletenih jopic, puloverjev, celo            
plašča, ki jih je spretno izdelovala moja mama, pa hlač iz žameta in prvega oranžno-modrega               
brezrokavnika, ki sem si ga kar sama nakvačkala pri krožku ročnih del v 2. razredu. V                
puberteti smo doma gradili novo hišo. Denarja za oblačila ni bilo več in kolikor se spomnim,                
so bila strašno draga. Tako zelo, da sem kaj novega dobila le, če sem stara oblačila prerasla                 
ali so bila povsem izrabljena. Šivalo se pri nas doma ni, niti nismo imeli šivalnega stroja.                
Spomnim pa se modne oblikovalke Eve Paulin, ki je v reviji Jana objavljala skice modnih               
oblačil. Kreirala jih je na osnovi modnih trendov in v isti rubriki bralce tudi seznanjala z le                 
temi. To rubriko sem zelo rada prebirala. 
 
Zakaj si oblačila za otroke/zase izdelovala sama? 
Šivanje me je veselilo od nekdaj. Ker, kot sem omenila, doma nismo imeli šivalnega stroja,               
sem si v 8. razredu OŠ prvi poletni komplet krila in bluze sešila kar na roke. Belo rjuho sem                   
pobarvala z barvami, ki se jih je tedaj dalo kupiti, blago sem pred barvanjem nekajkrat               
zavozlala in po barvanju sem dobila prelivajoč se vzorec. Ker mi je komplet kljub ročnemu               
šivanju lepo uspel, sem ga nosila. Mama je bila navdušena in nekaj let za tem mi je ob koncu                   
srednje šole kupila šivalni stroj, imenoval se je Višnja. Ker ga nisem znala uporabljati, mi je                
prve napotke dal kar sosed, ki je občasno tudi kaj zašil. 
Prvo leto zaposlitve sem seveda imela pripravniško plačo, na porodniški dopust sem šla prej              
kot po enem letu službe. Zato je bilo moje porodniško nadomestilo silno skromno. Tudi sicer               
so bile v tistem času učiteljske plače le malo višje od delavskih. V skromnih finančnih               
razmerah sem si torej težko kupila kakšno novo oblačilo, tako zase kot za otroka in moža.                
Vzela sem si čas, opravila šiviljski tečaj in pričela šivati.  
 
Katera oblačila si najrajši izdelovala? 
Raje kot oblačila za odrasle sem izdelovala otroška oblačila. Vedno sem imela pred očmi              
tistega, ki bo obleko nosil. Zate in za tvoje sestrične sem najraje izdelovala obleke in               
ujemajoče se klobučke, tako poletne kot zimske. Za tvoje brate pa sem rada šivala hlače z                
naramnicami, srajce in kape s ščitkom. 
 
Kako si se počutila, ko si izdelovala oblačila in ko si jih potem videla oblečene na meni? 
Od kar se zavedam, občudujem umetnost. Vseh vrst in oblik. Navdušujejo me slike, zgodbe,              
pesmi, arhitektura, glasba, skratka vse tovrstne človekove stvaritve. Privlači me tudi barvitost            
narave in vse, kar človek izdela z rokami. Od otroštva se zatekam v svet domišljije, ki ga                 
ponujajo zgodbe, pesmi, ilustracije (slike). Tudi šivanje je zame pobeg v ta svet. Že sam               
proces razmišljanja o kombiniranju barv za oblačila, iskanje primernega kroja, blaga,           
listanje po Burdah in nenazadnje šivanje samo so mi predstavljali užitek in veselje. Vsak              
izdelek je vedno najprej nastal v mojih mislih, vsak korak pri nastajanju je predstavljal              
 
 
 svojevrstno draž in včasih tudi razočaranje, če mi ni uspelo kot sem načrtovala. Na začetku               
mi je mnogo izzivov predstavljala sama tehnika šivanja, krojenje, saj sem se morala veliko              
stvari še naučiti. Zato mi je vsako novo oblačilo, ki mi je uspelo in je na tistem, za kogar je                    
bilo izdelano, izgledalo tako kot sem si predstavljala, vzbujalo zadovoljstvo in občutek, da             
zmorem. Počutila sem se, kot da so moje stvaritve na potujoči razstavi, na ogled vsem,               
predvsem pa meni. Vesela sem bila, ko sem te videla v njih. Bila si moj najbolj hvaležni                 
model, saj so na oblačilih, ki si jih nosila ti, tudi morebitne napake izzvenele. 
 
So se oblačila, ki si jih ti izdelala, razlikovala od oblačil drugih otrok, so bila bolj posebna?                 
So jih drugi opazili? Kako si se počutila, ko jih je kdo opazil? 
Seveda, oblačila so bila drugačna, saj so bila unikatna, taka kot sem si jih zamislila sama in                 
posebna, kot ste bili zame posebni moji otroci. Skozi oblačila sem izražala svojo kreativnost,              
užitek v ročnih spretnostih, naklonjenost ter srečo, da vas imam. Vaša oblačila so opazili tudi               
drugi. Naši sorodniki, prijatelji, sosedje, sodelavci so se navduševali nad njimi. Kot sem             
omenila že prej, sem bila ob takih pohvalah zadovoljna in počaščena, še posebej, če je to                
storila moja mama, ki me je itak vedno pohvalila. 
 
Kakšna je bila cena blaga v primerjavi z oblačili, ali se je izdelava oblačil izplačala? 
Seveda je bil eden od razlogov za moje šivanje tudi finančni. Okrog leta 1995 je bila varianta, 
da si si blago kupil in oblačilo sešil sam, mnogo cenejša od nakupa podobnega oblačila v 
trgovini. Toliko cenejša, da se je šivati enostavno izplačalo. V Škofji Loki smo tedaj imeli kar 
nekaj tekstilnih tovarn. Tovarna Odeja, ki je izdelovala posteljnino, prevleke, vzglavnike, je 
imela v tistem obdobju odlične oblikovalke. Vzorci in barve na bombažnem blagu so bili 
čudoviti, kot nalašč za otroška oblačila. V svoji tovarniški trgovini so med drugim prodajali 
tudi ostanke blaga, ki so bili res poceni. Spomnim se, da sem tja pogosto zahajala in kar nekaj 
tvojih otroških oblekic je nastalo iz tega blaga. Tudi sicer blago v običajnih trgovinah z 
metrskim blagom ni bilo predrago. 
 
Kakšne so bile cene oblačil v primerjavi z današnjimi? 
Zame, govorim iz osebne perspektive, so bila oblačila pred prihodom hitre mode draga. 
Kupovali smo jih preudarno, ne kar tako, ob nakupu vsakega kosa je bilo treba dobro 
premisliti, s čim se bo ujemal in kako ga bomo kombinirali z oblačili, ki smo jih že imeli v 
omari. Dragi so bili tudi čevlji, nogavice, spodnje perilo. Težko to primerjam s cenami 
današnjih oblačil. Morda so bile cene oblačil tedaj primerljive z današnjimi cenami oblačil 
višjega cenovnega razreda. Seveda pa to povsem natančno težko ocenim. 
 
So imela tvoja oblačila zate, zato ker si jih sama izdelala, še večjo vrednost?  
Oblačila, ki sem jih sešila sama, so bila moje delo in seveda so imela zame posebno vrednost.                 
Uživala sem, če sem videla, kako ljudem, ki jih nosijo, pristajajo. Na skrivaj sem jih               




Ti je revija Burda pomagala pri izdelavi oblačil? 
Seveda. Burda je bila alfa in omega mojega ustvarjanja. Znala sem šivati, krojiti pa ne. Na                
tečaju smo se sicer učili osnov, a se mi je vse skupaj zdelo precej zahtevno. Z Burdo je bilo                   
vse skupaj preprosto. Mislim, da je Burda na področju šivanja kultna revija. Oblačilo si lahko               
ogledaš na modelu, kroji so natančni, navodila razumljiva. Sledi modnim smernicam. V            
obdobju, ko ste bili moji otroci še majhni, so že izhajale izdaje z otroškimi oblačili oz. kroji in                  
prav te so mi bile v največjo pomoč pri iskanju idej in šivanju oblačil. Po navadi sta izšli dve                   
otroški Burdi, pomladna in jesenska. Še vedno imam vse shranjene, saj se moda ponavlja in               
tudi v starih Burdah lahko najdeš kroj, ki je aktualen. 
 
Si oblačila izdelala točno po Burdi ali si dodala svoje elemente npr. vezenine, našitke? 
Burdini kroji so mi predstavljali samo okvir, vedno sem vsebino znotraj le tega oblikovala po               
svoje. Pogosto sem kombinirala različne kroje. Detajli so bili vsekakor moja domena, enako             
tudi izbira barv oz. barvnih kombinacij, vrsta tkanine. Prej kot šivati, sem znala plesti, vesti in                
kvačkati, zato sem oblačilo pogosto kombinirala tudi s tovrstnimi aplikacijami, všitki in            
našitki. 
 
Se spomniš kakšnega posebnega dogodka ali občutka v povezavi z izdelavo oblačil?  
Spomnim se dolgih šestih ur (morda celo več), ki sem jih potrebovala za svojo prvo srajčko s                 
kratkimi rokavi. Sešila sem jo za tvojega, takrat še ne enoletnega brata. Ne vem, kaj sem                
počela, da je vse skupaj trajalo tako dolgo? Kasneje, ko sem že bila nekoliko bolj izurjena,                
sem pogosto šivala po dve srajci iz enakega blaga, ki sta ju nosila tvoj ati in brat. To jima je                    
res pristajalo, hkrati pa je bilo tako ujemanje pri drugih opaženo in pohvaljeno. Seveda vas               
je, male manekene, vaš oče pogosto fotografiral, saj tovrstno umetnost odlično obvlada. Tako             
lahko še vedno pregledujem albume, ki so hkrati tudi kronika mojih šiviljskih izdelkov. Tudi              
posamezne življenjske dogodke si pogosto zapomnim po oblačilih. Vem, katero oblekico si            
nosila za prvi božič, ob rojstnih dnevih, na prvi šolski dan, ob tem ali onem nastopu, dogodku                 
ali prazniku. Ne samo zate, tudi za  druge ljudi oz. zase imam dober tovrstni spomin. 
 
Kakšen misliš, da je bil takraten pogled na ljudi, ki so sami izdelovali oblačila, so bili                
cenjeni bolj ali manj kot zdaj? 
Mislim, da so mojstri/ce, ki so obvladovali šivanje in krojenje bili cenjeni tako nekoč kot               
danes. Je pa res, da je danes, v poplavi poceni (cenenih) oblačil marsikomu škoda denarja za                
butično izdelano oblačilo. In obratno, vedno se najdejo ljudje, ki cenijo kreativnost,            
unikatnost, posebej izdelano oblačilo, ki ga nima nihče drug.  
 
 




2.1.1 REVIJA BURDA 
 
Revija Burda je modna revija, ustanovljena leta 1950, ki je z revolucionarno vodjo Aenne              
Burda in unikatnim konceptom postala kultna revija svojega časa. 
 
Glavni koncept revije je bil modo približati vsakdanjim ljudem. Okoli leta 1950 je bilo oblačil               
zelo malo, bila so draga in težko dostopna, sploh ljudem z manj denarja. Le redkokdo si jih je                  
lahko privoščil. Na voljo pa je bilo blago in takrat so skoraj vse ženske znale šivati. Revija je                  
omogočila, da so si lahko bralke same izdelale oblačila po najnovejši modi, plačale pa so               
samo za ceno materiala, kar je bilo neprimerljivo manj kot bi odštele za novo, že izdelano                
oblačilo. Aenne ​je najnovejše trende in oblačila s pariškega tedna mode prilagodila postavam             
povprečnih žensk, ustvarila konfekcijske številke na podlagi meritev žensk iz svojega kraja in             
v revijo poleg slik in ilustracij oblačil ter navodil za izdelavo dodala tudi kroje različnih               
velikosti. Tako so lahko ženske obleke zelo preprosto izdelale.  
 
Prva številka je izšla leta 1950. Burda je s svojim unikatnim konceptom postala izjemno              
uspešna revija. Do leta 1956 se je natisnilo in prodalo več kot milijon kopij, kar je bilo za tisti                   
čas nepredstavljivo. Malo po tem so zaradi prostorske stiske v podjetju zgradili svojo stavbo,              
leta 1962 pa še svoj lasten fotografski studio. Revija pa ni ostala samo pri ženski modi, sledile                 
so ji Burde usmerjene v pletenje, kvačkanje, poročne obleke, otroško modo, tradicionalno            
modo,.... 
 
Leta 1970 je izšla prva Burdina kuharska knjiga s 300 recepti, prodalo se je preko 1,5 milijona                 
kopij. Prevedena je bila v 18 jezikov in prodajana v 112 državah. Revija je kmalu posegla na                 
ameriški trg, ​svoj največji dosežek pa dosegla leta 1987, ko se je Burda Moden kot prva                
zahodna revija začela prodajati v Sovjetski uniji v ruskem jeziku. Revija se je po prodoru na                
ruski trg povezala z nemškimi podjetniki in preko oglasov promovirala tudi druga nemška             
podjetja in s tem pomagala nemškemu gospodarstvu. Modna revija in podjetje Burda sta se s               
časom preselila tudi na druge medije, vse od publikacij, rumenega tiska in televizijskih oddaj.  
 
Burda se je leta 1994 začela prodajati celo na Kitajskem. Takrat je podjetje prevzel Aennejin               
najmlajši sin Hubert. Po 45. letih poslovanja je bilo Aennejino založniško podjetje vredno 172              
milijonov DM. Revija Burda še vedno mesečno izhaja v 17 jezikih v več kot 100 državah,                






Slika 1: Aenne Burda leta 1950 med izdelavo prve revije Burda Moden 
 
 2.1.2 AENNE BURDA 
 
Aenne Burda je bila nemška založnica, ki je delovala pod založbo Burda Group. Velja za               
revolucionarno žensko svojega časa. 
 
Rodila se je leta 1909 v nemškem mestu ​Offenburg. Vedno si je želela več kot samo običajno                 
življenje. Pri sedemnajstih letih je zapustila srednjo šolo in se zaposlila kot prodajalka v              
elektroenergetskem podjetju v svojem kraju. Tam je opravila formalno usposabljanje za delo            
v poslovanju in prodaji. Leta 1930 je v podjetju spoznala tiskarja Franza Burda, ki je bil sin                 
lastnika tiskarne Burda. Leto kasneje sta se poročila. Ker je imela predznanje za delo v               
podjetju, je Burda kmalu postalo družinsko podjetje. Leta 1935 je postalo zelo uspešno, saj so               
z nakupom novega tiskalnika, ki je lahko tiskal fotografije in s tem omogočil tisk velikih               
komercialnih naročil, omogočili izdajanje časopisov po vojni.  
 
S Franzom sta imela tri otroke in 25 let je bila Aenne predvsem gospodinja. Ko je bila stara                  
40 let, je izvedela, da jo mož vara z ljubico, s katero je imel tudi otroka. Pika na i pa je bilo še                       
dejstvo, da je svoji ljubici financiral modno revijo “Elfi Moden”, ki si jo je dolgo časa zelo                 
želela sama. S pomočjo odvetnika si je leta 1949 izborila mesto pri reviji z 48 zaposlenimi, ki                 




 To je bila za Aenne velika prelomnica, saj ni bila več samo žena uspešnega moškega, ampak                
samostojna podjetnica z vizijo. Svojo nalogo je vzela zelo resno in imela je jasno zastavljene               
cilje, za katere je bila pripravljena trdo delati. ​Aenne ​je kroje, ki so sicer obstajali že od 19.                  
stoletja, preoblikovala za potrebe žensk in jih natisnila v tiskarni. Želela si je, da bi oblačila                
pristajala vsem postavam, zato je mere žensk iz svojega mesta skozi leta prilagajala, da so               
oblačila ustrezala večini ženskih teles. Njena glavna želja je bila, da bi se vse ženske počutile                
lepe in samozavestne.  
 
Aenne je s svojo vizijo zgradila skupnost po celem svetu, premagala je velike kulturne in               
politične meje tistega časa. Postala je ​največja modna založnica na svetu. Bila je ena redkih               
podjetnic, ki je igrala vlogo v takratnem nemškem gospodarskem napredku. Ogromen uspeh            
je doživela v Rusiji, kjer so jo vsi poznali pod nazivom “kraljica oblačil”. 
 
V prostem času je gojila vrtnice in orhideje ter podpirala številne družbene projekte. Prejela je               
ogromno nagrad, za svoje zasluge in svobodo je bila odlikovana z velikim križem nemškega              
zveznega reda v Offenburgu. Po njej so poimenovali celo ulico. Tam ima še vedno sedež njen                
založniški imperij in tam je 3. novembra 2005 pri 96. letih tudi umrla. O njeni zgodbi so leta                  
2018 posneli film. (2) 
 
 
Slika 2. Aenne Burda leta 1973 pred svojo založbo 
 
2.1.3 VPLIV REVIJE V ČASU NASTANKA 
 
Revija Burda je nastala v času, ko so oblačila delali predvsem po meri, kar je pomenilo, da so                  
bila izredno draga in posledično dostopna zelo malo ljudem, Aenne pa si je želela ravno               
obratno. Zahvaljujoč njeni reviji so lahko vse ženske nosile moderna in sodobna oblačila, ki              
 
 
 so jim bila prav in s tem uresničila sanje mnogih. Ogromnega vpliva pa ni imela samo na                 
ljudi, ampak na celotno družbo in politiko takratnega časa. Podrla je ogromno mejnikov             
tistega časa. Uvedla je svoje konfekcijske številke, prej so oblačila izdelovali samo po meri.              
Bila je prva revija, ki je prodrla na svetovni trg, bila je prva zahodna revija, prodajana na                 
Kitajskem in v Rusiji, prevedena je bila v 18 jezikov, ​Winfried Blach pravi, da je imela revija                 
v vzhodni Evropi enak status kot Coca Cola, velik dokaz o uspešnosti revije pa je dejstvo, da                 




Slika 3: Aenne Burda in Karl Lagerfeld 
 
Po pogovoru z mamo vidim, da je bila revija zares revolucionarna tudi pri nas. Modo in                
možnost izdelave lepih oblačil je približala vsem, ki so si to želeli. Uporabna je bila za vse                 
generacije, uporabljali sta jo moja babica in mami, pa tudi jaz. Preko opazovanja mame, kako               
izdeluje oblačila s pomočjo Burdinih krojev, je bila revija tudi zame prelomna in pomembna.              
Ko sem bila še otrok, je bila moj prvi stik z ustvarjanjem oblačil in mi je odprla vrata v vse                    
mogoče možnosti izražanja. Preko revije in mame sem se spoznala s procesom izdelave             
oblačil in šivanja, kasneje pa tudi krojenja, pletenja in kvačkanja. Ob pregledovanju revij sem              
odkrila svoje zanimanje in željo po ustvarjanju in oblikovanju oblačil. Velik pomen pa je              




2.1.4 BURDA DANES 
 
Aennejina dediščina se nadaljuje še danes. Beseda Burda je postala splošno znan sinonim za              
šivanje, kroje in “naredi si sam” kulturo. Revija pod novim imenom “Burda Style” še vedno               
mesečno izhaja. Leta 2005 se je prodajalo povprečno 2 milijona kopij mesečno. Danes sta se               
njena priljubljenost in proizvodnja zaradi trgovin s hitro modo zmanjšali, vendar revija še             
vedno izhaja v 17 jezikih v 100 državah in ohranja že 70-letno tradicijo. Revijo so leta 2001                 
tudi digitalizirali. Vsako sezono lahko izbiraš med 700 različnimi kroji in modeli oblačil, ki si               
jih lahko kupiš in naložiš, nudijo pa tudi nasvete za šivanje, stiliranje, izbiro materiala,              
tehniko šivanja in širjenje ustvarjalnosti za ljubitelje šivanja. Aennejin uspeh in prispevek k             
današnjemu podjetju Hubert Burda Media, pod zdajšnim vodstvom njenega sina Huberta, je            
bil ključen element, da je takrat malo podjetje Offenburg zdaj tako uspešno, veliko in znano               
po vsem svetu. (3)(4)  
 
Leta 1998 je bila ustanovljena Fundacija Frieder Burda, pod vodstvom Aennejinega sina            
Friederja. Cilj fundacije je promocija umetnosti, znanosti in kulture. Ta cilj je bil dosežen              
predvsem z ustanovitvijo in delovanjem muzeja moderne umetnosti, v katerem je bila javnosti             
predstavljena umetniška zbirka ustanovitelja. Edinstven način, kako državno kulturno         
institucijo dopolnjuje zasebna zavezanost umetnosti, je bil doslej v Evropi brez primere.            
Ustanovitev fundacije Frieder Burda omogoča javnosti trajno prikazovanje mednarodno         
priznane umetniške zbirke Frieder Burda. Le ta vsebuje približno 1000 del, od klasične             




2.2 TRAJNOSTNI PRISTOPI K OBLIKOVANJU OBLAČIL 
 
2.2.1 POMEN TRAJNOSTNIH PRISTOPOV  
Trajnostna moda pri procesu izdelave oblačil uporablja trajnostne pristope. Ta oblačila so 
oblikovana, izdelana, rabljena, ponovno uporabljena in zavržena v skladu z etičnimi načeli. V 
celotnem postopku oblikovanja se upošteva ne samo trajnostna proizvodnja, ampak tudi 
trajanje njihove uporabe in kaj se bo zgodilo z njimi, ko jih zavržemo. S pomočjo trajnostnih 
pristopov se ustvarja trajnostna moda, katere cilj je zmanjšati okoljske in družbene vplive 
klasične modne industrije, katere proizvodni procesi so med glavnimi krivci za onesnaženost 
okolja. Poleg tega pa so tudi povezani s sistematičnimi zlorabami delovnega prava in s 
kršenjem človekovih pravic v državah proizvodnje. Vsak korak v zapletenem ciklu produkcije 
in uporabe hitre mode je potrebno spremeniti, s pomočjo različnih trajnostnih pristopov, da se 
ustvari trajnostna moda.  (18) 
 
 
 2.2.2 NAJPOGOSTEJŠE TRAJNOSTNE PRAKSE PRI OBLIKOVANJU OBLAČIL 
 
RECIKLIRANJE 
Recikliranje je metoda obnavljanja virov, ki vključuje zbiranje, sortiranje, predelavo v           
surovine za izdelavo novih produktov. (12) Postopka reciklaže se lahko lotimo na dva načina.              
Prvi je, ko oblikovalec za izdelavo nove obleke uporabi recikliran material, drugi pa, ko              
ustvari oblačilo, ki ga je mogoče reciklirati, ko ga zavržemo. Dobra stran recikliranja je, da               
zmanjša nastanek novih materialov, slaba pa, da se v procesu recikliranja z mehansko in              
kemično obdelavo porablja energija in nastaja nov odpadek mešanih tkanin, ki jih ni mogoče              
ločiti. Reciklaža je način ravnanja z odpadki, ne pa tudi preprečevanje nastanka novih.  (13) 
 
 
Slika 4. Primer recikliranja pri trajnostni znamki Kaaita 
UPCYCLING RABLJENIH OBLAČIL  
Podaljševanje življenjske dobe oblačil je eden najpomembnejših elementov trajnostnega         
načina oblikovanja. “Upcycling” je proces oblikovanja, kadar oblačil ne preoblikujemo samo           
zaradi uporabne vrednosti, ampak jih načrtno spremenimo v nove, moderne in zaželene            
kose.(14) 
 
Upcikliranje postaja vse bolj razvijajoča se subkultura in modno gibanje, najbolj prisotno v             
večjih mestnih npr. v Londonu, Stockholmu, New Yorku… Gibanje temelji na skrbi za okolje              
in uporu proti hitri modi. Zaradi želje po zmanjšanju tekstilnih odpadkov stara oblačila ali              
oblačila iz druge roke uporabimo kot nove materiale za nove izdelke, kar je veliko bolj               




 Ko oblačila iz druge roke dekonstruiramo, preoblikujemo in rekonstruiramo, se preteklo           
življenje oblačila spremeni v nov kos. Upcycling ni preprost ali najlažji način oblikovanja, so              
pa izdelki in rezultati zato toliko bolj posebni in edinstveni. Na tak način rabljena oblačila               
vstopijo v drugačno in novo fazo. (14) 
 
 
Slika 5. Kolaž: Primer “upcyclinga” jeansa pri znamki Marine Serre 
 
OBLIKOVANJE BREZ ODPADKA / “zero waste” 
“Zero waste” trajnostni pristop je proces oblikovanja, pri katerem načrtno preprečimo 
nastanek odpadka materiala, ki je bil uporabljen za izdelavo oblačila. Nastanku odpadka se 
izognemo s premišljenim krojenjem, ki ga vključimo v proces oblikovanja oblačila in s 
postavitvijo krojnih delov na način, kjer med kosi ni odvečnega prostora. Povprečna izguba 
materiala pri običajnem krojenju je približno 15%. (11) 
Slaba stran oblikovanja brez odpadka pa je, da tak način krojenja še ne pomeni, da sta končen 
izdelek in produkcija izdelave trajnostna, saj imata velik pomen pri produkciji izbira materiala 
in proces izdelave. (11) 
 
ETIČNA PRODUKCIJA 
Etična produkcija oblačil temelji na humani in pravični trgovini ter okolju prijazni izdelavi             
oblačil. (17) Od tradicionalne in ne etične produkcije se razlikuje tako, da oblačila niso              
izdelana v t.i “sweatshopih”, ki največkrat predstavljajo zelo slabo plačano delo, izkoriščanje            
delavcev in otrok za svojo korist, v nečloveških pogojih (vdihavanje kemikalij, vlaga, vročina,             
umazanija, dolgi delavniki, nevarni pogoji za delo…). Etična produkcija za izdelavo oblačil            
koristi alternativne energetsko varčne procese, uporabljajo se netoksična ali naravna barvila z            
majhnim vplivom na okolje. Uporablja se naravne, eko materiale, za katere se pri izdelavi              
 
 
 porabi minimalna količina prostora, vode, kemikalij in proizvede čim manj toplogrednih           
plinov.  (16) 
 
 
Slika 6. Kolaž: primer naravnega barvanja s kurkumo pri etični znamki Hara the label 
 
ODPADNI MATERIAL / “dead stock” 
 
“Dead stock” ali “mrtve zaloge” so stari materiali, ki jih večja podjetja nenačrtno niso uspela 
prodati zaradi različnih razlogov. Lahko so poškodovani, nižje kvalitete, mogoče jih je 
podjetje naročilo v prevelikih količinah, mogoče niso prispeli v pravem barvnem odtenku…, 
razlogov je veliko. Ta material največkrat stoji v skladiščih več let, dokler se ga podjetje ne 
odloči zavreči in takrat pristane na smetišču.“Dead stock” material je del trajnostnih pristopov 
k oblikovanju takrat, ko ga odkupijo manjše znamke in tako preprečijo, da bi pristal na 
smetiščih. Ker so zaloge blaga v omejenih količinah, je tudi produkcija znamk, ki ga 
odkupijo, in količina izdelkov manjša. Material je navadno tudi cenejši. Postopek izdelave 
oblačil je podoben kot pri upcyclingu z razliko, da kosov ni potrebno dekonstruirati. Mrtve 
zaloge oblačil postajajo zelo priljubljen način trajnostnega oblikovanja, vendar pa ni nujno, da 
je ta pristop vedno trajnosten.  
 
Problem nastane, ko velika podjetja načrtno proizvedejo večje količine materiala kot ga 
potrebujejo za izdelavo svojih oblačil, z namenom, da ga bodo kasneje prodala naprej. To 
počnejo zato, ker je ceneje izdelati večje količine blaga, kot pa ustaviti proizvodnjo, očistiti 
naprave in jih pripraviti za izdelavo novega materiala. V takih primerih “dead stock” postane 
“available stock”, ki je bil načrtno ustvarjen za prodajo in uporaba tega materiala ne spada po 











2.2.3 PRIMERI TRAJNOSTNIH ZNAMK  
MARINE SERRE 
 
Francoska oblikovalka, ki je leta 2017 prejela prestižno LMVH nagrado je trenutno ena izmed              
najbolj prepoznavnih mladih oblikovalcev. Svojo znamko je začela gradi na vprašanju “Zakaj            
svet potrebuje še eno modno znamko?”. Odgovor je našla v svojem pristopu do oblikovanja -               
“upcyclingu”. Luksuzna oblačila izdeluje iz odpadnih in starinskih materialov, ki jih spremeni            
v nove, moderne in unikatne kose. Vsako oblačilo je prav zato edinstveno. Pri oblikovanju              
uporablja svilene rute, prte, preproge, odpadne kavbojke, odeje, brisače, srajce, neoprene,           
gimnastične žoge…, ki jih obdela in spremeni v zanimive forme in oblike z različnimi              
funkcijami. Njen prepoznavni element je oblika polmeseca. Marine Serre je znamka novega            
vala zavestnih in trajnostnih oblikovalcev, ki se trudijo redefinirati modo in jo narediti bolj              





Slika 8. Kolaž: Marine Serre 
HARA THE LABEL 
 
Hara, kar v hindujščini pomeni zelena, je trajnostna znamka oblačil iz Avstralije, ki deluje od               
leta 2016. Poslanstvo znamke je, da svojo platformo uporablja za ustvarjanje pozitivnih            
sprememb in ozaveščanje o problematikah trenutne modne industrije. Celoten proces izdelave           
oblačil poteka v Avstraliji. Zavzemajo se za etično izdelavo oblačil in popolno            
transparentnost. Vsi izdelki so izdelani iz bambusa, ki je eden najbolj trajnostnih materialov,             
saj raste zelo hitro, ne zahteva veliko prostora, proizvede do 30% več kisika kot bombaž in za                 
rast ne potrebuje pesticidov in kemikalij. Na otip je zelo mehak in nežen. Znamka pri               
barvanju uporablja izključno naravna barvila (indigo, kurkumo in rdečo korenino.) Poleg           
skrbi za okolje in ljudi pa se zavzemajo tudi za sprejemanje drugačnosti in boj proti rasni,                
telesni in spolni diskriminaciji.  (6) 
 
 




 MARA HOFFMAN 
 
Oblikovalka Mara Hoffman je leta 2000, po zaključku študija na Parsons šoli oblikovanja v              
New Yorku, ustanovila svojo znamko pod istim imenom. Znamka je znana predvsem po             
močnih barvah, vzorcih in medsebojnem podpiranju žensk. Premišljeno uporablja predvsem          
organske naravne materiale (bombaž, lan, alpaka…) brez pesticidov in recikliran najlon in            
poliester za kopalke. Barve, ki jih uporabljajo so visoke kvalitete in ne vsebujejo nevarnih              
snovi. Trudijo se, da je produkcija čim bolj lokalna, zavzemajo se za pravično sodelovanje z               
delavci in za visoko kvaliteto oblačil, saj si želijo počasne in premišljene mode. Ne podpirajo               
mučenja živali, izkoriščanja ljudi, dela otrok in neprimernih pogojev za delo. O vseh             
trajnostnih praksah so zelo odkriti, podatki o vseh postopkih izdelave so podrobno opisani na              
spletni strani. (7) 
 
 




Znamka Mila Vert je trajnostna slovenska znamka, ki temelji na premišljenem oblikovanju            
kvalitetnih, preprostih in klasičnih kosov, ki ne gredo iz mode. Uporabljajo naravne materiale,             
ki imajo certifikat GOTS (globalni organski tekstilni standard), kot na primer 100% organski             
bombaž, bambus brez nevarnih pesticidov in konopljo, saj za svojo rast ne potrebuje gnojil.              
Znamka je veganska in ne podpira mučenja živali. Deluje lokalno in etično. Vsem ljudem v               
procesu izdelave zagotavlja pošteno plačilo in primerno urejene pogoje za delo. Delujejo po             
principu prednaročil in s tem preprečijo morebiten odpadek. O celotni produkciji svojih            





Slika 11. Mila Vert 
JANJA VIDEC 
 
Slovenska oblikovalka Janja Videc svojo znamko temelji na počasni modi in butični 
produkciji. Velik pomen posveča konceptu. Vsaka kolekcija ima svojo zgodbo s skupno 
tematiko v raziskovanju arhetipskih likov žensk in čarovnic. Kolekcije izdeluje lokalno, 
kvalitetno in v majhnih količinah. Uporablja kakovostne in predvsem naravne materiale,  ki 
oblačilom podaljšajo rok trajanja. Njen slog oblikovanja je klasičen, temelji na detajlih in s 
tem zagotavlja, da oblačila dolgo ne bodo šla iz mode. (9) 
 
 






Kaaita je slovenska znamka pod vodstvom Alenke Repič. Poslužuje se številnih trajnostnih 
pristopov, ki se začnejo pri materialu. Deluje po principu oblikovanja brez odpadkov in 
reciklaže vseh materialov. Glavni produkt, ki ga izdelujejo so copati, za katere uporabljajo 
filc, ki je izdelan iz recikliranih zavrženih plastenk. Ukvarjajo se tudi s produkcijo copat iz 
naravnega “usnja”, ki je izdelan iz ostankov pobranih ananasovih listov. Materiali so zelo 
kvalitetni, kar omogoča, da se izdelek lahko uporablja dolgo časa. Ko pa se obrabi, ga lahko 





Slika 13. Kolaž: Kaaita 
 
 
 3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE 
 
Glavna inspiracija za kolekcijo so bila oblačila, ki sem jih nosila kot otrok in oblačila, ki so se                  
pojavila v revijah Burda v letih, ko sem bila sama otrok. Burdo močno povezujem s spomini                
iz svojega otroštva, saj mi je večino oblačil, ki sem jih takrat nosila izdelala mami po krojih iz                  
te revije. Spomnim se, kako sem jih pregledovala in izbirala kose, ki so mi bili všeč ter upala,                  
da mi jih bo mami izdelala. Ko sem jih letos ponovno prelistala, so me inspirirale silhuete in                 









   
Slika 15: Inspiracijski kolaž  2 
 
Oblačila in oblike so postale zelo zanimive, ko sem obdržala otroške proporce na odraslih              
velikostih. Inspirirale so me tudi barve, vzorci in stilistični elementi oblačenja, npr. barvno             
ujemanje zgornjih in spodnjih delov oblačil, večslojno oblačenje in modni dodatki. Določene            
elemente sem prenesla dobesedno, druge pa sem preoblikovala na svoj način. Glavni cilj             
kolekcije je bil, da je identiteta jasno vidna, da izraža igrivost, unikatnost, otroškost, naivnost              















































 Ker je bil moj cilj, da bo kolekcija trajnostna, sem proces oblikovanja kolekcije začela z 
iskanjem in kontaktiranjem slovenskih podjetij, pri katerih bi lahko dobila odpadni material 
(t.i. »dead stock«) za izdelavo svoje kolekcije. Dobila sem res veliko materialov, ki so služili 
kot osnova, na kateri sem gradila kolekcijo.  
 
  
Slika 19: Proces iskanja materialov v skladiščih 
  
 
Oblačila s svojih slik in Burd iz mojega otroštva, ki so imela zanimive detajle sem nato 
uporabila, kolažirala in oblikovala v nove kose. S pomočjo kolažev sem raziskovala oblike 














 Pri otroških oblačilih, ki so bila moja glavna inspiracija, je zelo pomembna funkcionalnost, 
prilagajanje velikosti s stiskanjem, elastiko in zapenjanjem. Tako so vsi ti elementi postali 





















  3.2 IZBRANE BARVE IN MATERIALI 
 
Pri barvah svoje kolekcije sem bila omejena na materiale, ki so mi jih ponudila podjetja.               
Vseeno pa sem želela ohraniti svojo estetiko, zato sem izmed materialov izbrala nežne,             
pastelne, umirjene tone barv in lepe pomladne odtenke, ki kolekcijo osvežijo in pomirijo             
hkrati. Izogibala sem se temnim, črnim in hladnim tonom, saj sem želela, da so barve vesele                





Slika 23: Barvna paleta kolekcije 
 
Pri materialih sem bila prav tako kot pri barvah omejena na tiste, ki so jih podjetja imela na                  
voljo. Oblačila sem torej v veliki meri prilagodila materialom, ki sem jih prejela. Želela sem               
uporabiti čim več različnih tekstur in vrst materialov. Iskala sem čim bolj naravne, vendar to               
ni bilo povsem izvedljivo. Uporabila sem rebrast žamet, srajčevine, lahke satene, svilo, trše in              
lažje bombažne tkanine, mrežaste materiale in volno. Prav tako kot z barvami sem tudi z               





 Slika 24: Materiali, uporabljeni v kolekciji 
 
3.3 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna publika kolekcije so dekleta med približno 18. in 30. letom, ki rada nosijo barvita,               
vzorčasta oblačila zanimivih oblik, ki jih kombinirajo s svežimi modnimi dodatki in barvitim             
make upom. Ukvarjajo se s kreativnimi hobiji in poklici. Rada obiskujejo razstave, potujejo,             
gledajo filme, hodijo na koncerte. Aktivna so na socialnih omrežjih in na profilih ustvarjajo              
svojo estetsko zgodbo. So igrive in zanimive osebe s svojim mnenjem in kritičnim pogledom              
na svet. Ni jih strah izstopati, vendar ne kričijo po pozornosti. So samozavestne, kreativne in               
vedo, kaj si v življenju želijo. Zavedajo se problematike hitre mode in ni jim vseeno, kje in                 
kako so izdelana njihova oblačila. Z veseljem podpirajo mlade umetnike in kupujejo v             
trgovinah iz druge roke.  
 
 








 3.4 KOLEKCIJA  
 
 


































































































  3.6 FOTOGRAFIJE REALIZIRANIH MODELOV 
 
  


































Slika 40. Fotografija realiziranega modela 7 
 
 
Slika 41. Fotografija realiziranega modela 8 
 
 
















Slika 46. Fotografija realiziranega modela 13 
 
 
 4  RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Glavna ideja mojega diplomskega dela je bila ustvariti žensko kolekcijo, ki bi jo z veseljem               
nosila sama. Najpomembnejši element, ki ga iščem v oblačilih je, da v procesu izdelave nihče               
ni trpel. Skozi celoten študij sem se trudila, da bi bila moja oblačila trajnostna, vseeno pa sem                 
velikokrat kupila novo blago in ga uporabila za svoja oblačila, saj nisem poznala drugih              
načinov. 
 
Zato sem teoretični del v večini posvetila raziskovanju različnih trajnostnih pristopov in            
alternativ k oblikovanju in iskanju pomena trajnosti v modi. Ker nisem bila prepričana kateri              
trajnostni pristop bi bil zame najbolj primeren, sem si pogledala še primere znamk, ki delujejo               
na tak način. Ugotovila sem, da mi najbolj ustreza princip oblikovanja iz odpadnih materialov              
slovenskih podjetjih, saj so zelo dostopni, izdelani lokalno in kvalitetni. Ker pa se jim nabirajo               
v skladiščih in jih ne bi uporabili, bi prej ali slej pristali na odpadu. Tako sem kontaktirala                 
podjetja Tekstina, Inplet, Predilnici Litija in Škofja Loka ter podjetje Zuya in vsi so mi bili                
pripravljeni podariti svoje odpadne materiale. Ugotovila sem, da mi tak način iskanja blaga še              
bolj ustreza kot iskanje v trgovini, saj sem tako veliko bolj prilagodljiva in prisiljena širše               
razmišljati o vseh načinih, kako bi materiale lahko uporabila in spremenila.  
 
Zelo zanimiv mi je bil tudi proces iskanja inspiracij, prelistala sem vse Burde, ki sem jih                
imela iz časa svojega otroštva in pregledala vse stare albume s svojimi fotografijami. Pri              
izdelavi oblačil so mi zelo pomagali kroji iz Burdinih revij. Določene sem prekopirala kar              
dobesedno, jih povečala in prilagodila. Zanimivo mi je bilo opazovati razliko proporcev            
otroškega in odraslega človeka in kako nenavadno drugačni so. Prej o tem nikoli nisem              
razmišljala, zato se mi je ravno ta element proporcev zdel najbolj poseben. Skozi celoten              
proces ustvarjanja kolekcije sem se vračala v svoje otroštvo in razmišljala o oblačilih in              
detajlih, ki so takrat pritegnili mojo pozornost. V izdelavo kolekcije sem želela vključiti tudi              
svojo mamo, saj je bila velik del inspiracije za projekt. Ročno je spletla brezrokavnik, ki je bil                 
tudi sicer v otroštvu eden mojih najljubših oblačilnih kosov. Razmišljala pa sem tudi o              
funkcionalnosti, ki je pri otroških oblačilih zelo pomembna. Vključila sem različne elemente            
zapenjanja, zategovanja, gubanja in prilagajanja velikosti z elastiko. 
 
Nastala je ženska kolekcija desetih modelov. Oblačila niso omejena na sezono, nosi se jih              
lahko v vseh letnih časih. Vsa oblačila so nosljiva in funkcionalna, kar ni pomembno samo z                
vidika udobja osebe, ki jih bo nosila, ampak tudi zaradi trajnosti oblačila. Kolekcija bi bila               
primerna za manjšo proizvodnjo, saj so materiali omejeni. Iz ostankov, ki so nastali v času               
izdelave bi lahko izdelala še kolekcijo modnih dodatkov, materiale pa bi lahko polepšala z              






 5. ZAKLJUČEK 
 
Živimo v času, ko uspešnost in produktivnost podzavestno pogojujeta našo vrednost. V času,             
ko ljudje na položajih, za denar, brez slabe vesti uničujejo okolje, življenja ljudi in živali.               
Živimo tudi v času velikih razlik, ko ljudje v nerazvitih državah delajo in trpijo v nemogočih                
razmerah, da si lahko ljudje zahodnega sveta kopičijo omare z oblačili, brez pomisleka o tem,               
od kod prihajajo in kako so nastala. Z mislijo na vse to je bilo kolekcijo zelo zanimivo                 
ustvarjati v nenavadnem času epidemije, ko se je svet dobesedno ustavil. Razmišljala sem o              
prihodnosti modne industrije in o spremembah, ki jih bo celotna situacija morda pustila. 
 
Kljub trenutnemu stanju verjamem, da se spremembe lahko zgodijo. Zelo velik vtis je name              
naredila celotna zgodovina revije Burda in predvsem zgodba Aenne Burda, ki sem jo             
predstavila v teoretičnem delu, saj dokazuje, kaj vse se da doseči, če verjameš v svojo vizijo                
in delaš na spremembah, ki jih želiš videti.  
 
S svojo kolekcijo nisem želela prispevati h kopičenju odpadkov in onesnaževanju okolja.            
Želela sem izdelati kolekcijo, ki izžareva igrivost, naivnost, otroškost, veselje, občutek           
nostalgije in željo po lepši, počasnejši in bolj premišljeni modni industriji. S počasnim in              
premišljenim razvojem, osebnim konceptom, ročno izdelavo in ročnimi tehnikami ter z           
uporabo odpadnih materialov in materialov iz druge roke sem želela pokazati drugačen            
pristop k modni industriji in  prispevati k razmisleku o spremembi.  
 
Skozi celoten proces ustvarjanja diplomskega dela sem zelo uživala, saj sem delala na ideji, v               
katero verjamem in obenem gradila osnovo za svoje bodoče projekte, ki jih želim uresničiti.              
Zelo veliko pa sem se naučila tudi o pomenu trajnosti, kar me je samo spodbudilo, da bom še                  
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